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CENTRAL	  WASHINGTON	  UNIVERSITY	  MEN'S	  BASKETBALL	  STATISTICS	  -­‐	  34	  Games	  (20-­‐14,	  PNWAC	  9-­‐3)	  	  	   G-­‐GS	   FG	   PCT	   3FG	   PCT	   FT	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St	   Min	   Rating	  Ryan	  Pepper	   34-­‐34	   317-­‐696	   45.5	   95-­‐276	   34.4	   169-­‐221	   76.5	   50	   143	   4.2	   93-­‐3	   898	   26.4	   104	   137	   2	   83	   1302	   1.12	  Leon	  Johnson	  25-­‐24	   172-­‐301	   57.1	   1-­‐1	   100.0	   83-­‐137	   60.6	   63	   166	   6.6	   78-­‐3	   428	   17.1	   37	   40	   60	   53	   797	   1.63	  Marc	  Callero	   34-­‐34	   105-­‐231	   45.5	   67-­‐175	   38.3	   29-­‐42	   69.0	   44	   114	   3.4	   80-­‐3	   306	   9.0	   142	   88	   1	   78	   1141	   1.43	  Jay	  Short	   31-­‐29	   70-­‐193	   36.3	   50-­‐134	   37.3	   39-­‐49	   79.6	   31	   92	   3.0	   75-­‐3	   229	   7.4	   51	   36	   1	   45	   931	   1.08	  Brant	  Borghorst	   34-­‐17	   81-­‐174	   46.6	   20-­‐50	   40.0	   37-­‐52	   71.2	   51	   162	   4.8	   78-­‐0	   219	   6.4	   46	   65	   6	   16	   834	   1.06	  Kevin	  Conroy	  9-­‐4	   17-­‐45	   37.8	   0-­‐4	   0.0	   12-­‐17	   70.6	   11	   41	   4.6	   20-­‐0	   46	   5.1	   15	   13	   1	   5	   171	   1.02	  David	  Rockwood	   22-­‐17	   32-­‐93	   34.4	   20-­‐75	   26.7	   6-­‐9	   66.7	   12	   68	   3.1	   71-­‐4	   90	   4.1	   121	   52	   2	   52	   655	   1.37	  Eric	  Harper	   34-­‐7	   41-­‐99	   41.4	   10-­‐26	   38.5	   31-­‐46	   67.4	   20	   64	   1.9	   38-­‐0	   123	   3.6	   24	   34	   4	   21	   483	   1.04	  Sean	  Hendrickson	   27-­‐3	   31-­‐55	   56.4	   0-­‐0	   0.0	   7-­‐13	   53.8	   26	   53	   2.0	   39-­‐1	   69	   2.6	   14	   22	   6	   10	   292	   1.03	  Jeff	  McDonald	  23-­‐1	   12-­‐27	   44.4	   1-­‐2	   50.0	   14-­‐20	   70.0	   15	   35	   1.5	   21-­‐0	   39	   1.7	   5	   12	   7	   3	   117	   1.02	  Grady	  Fallon	   22-­‐0	   9-­‐29	   31.0	   7-­‐22	   31.8	   4-­‐7	   57.1	   3	   11	   0.5	   4-­‐0	   29	   1.3	   4	   7	   1	   4	   90	   0.89	  Josh	  Phillips	   13-­‐0	   1-­‐8	   12.5	   0-­‐3	   0.0	   6-­‐10	   60.0	   2	   5	   0.4	   3-­‐0	   8	   0.6	   1	   2	   1	   0	   27	   0.61	  C.J.	  Thompson	   17-­‐0	   0-­‐7	   0.0	   0-­‐2	   0.0	   6-­‐6	   100.0	   2	   9	   0.5	   2-­‐0	   6	   0.4	   3	   13	   0	   3	   35	   0.61	  
	  Team	   	   	   	   	   	   	   	   52	   103	   	   	   	   	   	   4	  Totals	  34-­‐34	   888-­‐1958	   45.4	   271-­‐770	   35.2	   443-­‐629	   70.4	   382	   1066	   31.4	   602-­‐17	   2490	   73.2	   567	   525	   92	   373	   6875	   1.23	  Opponents	   34-­‐34	   883-­‐1924	   45.9	   255-­‐731	   34.9	   444-­‐623	   71.3	   424	   1192	   35.1	   588-­‐9	   2465	   72.5	   525	   616	   105	   257	   6875	   1.16	  	  Team	  Rebounds	  -­‐	  Opponents	  97	  (O-­‐47,	  D-­‐50).	  	  Dead	  balls	  -­‐	  Central	  105,	  	  Opponents	  113.	  	  	  Technical	  Fouls	  -­‐	  Johnson	  4	  (2	  for	  hanging	  on	  rim),	  Opponents	  4.	  	  	  Team	  Turnovers	  -­‐	  	  Opp.	  16.	  	  Scoring	  -­‐	  Rebounding	  By	  Games	  	  	   Ryan	   Marc	   Brant	   Jay	   Leon	  	   Eric	   David	   Sean	   Grady	   Jeff	   C.J.	   Josh	  Game	   Pepper	   Callero	   Borghorst	   Short	   Johnson	   Harper	   Rockwood	   Hendrickson	   Fallon	   McDonald	   Thompson	   	  	  	  Phillips	  +11-­‐11/Albertson	  (78-­‐89)	   *25-­‐2	   7-­‐3	   14-­‐10*	  8-­‐4	   DNP	   5-­‐1	   10-­‐3	   4-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	   DNP	   DNP	  +11-­‐12/MS-­‐Northern	  (45-­‐58f)	  	  	   *9-­‐2	   3-­‐0	   2-­‐2	   5-­‐7*	   DNP	   5-­‐1	   0-­‐2	   4-­‐3	   *9-­‐1	   0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	  11-­‐16/Eastern	  Oregon	  (77-­‐60)	   *28-­‐7	   14-­‐7	   8-­‐9*	   10-­‐4	   DNP	   5-­‐2	   DNP	   2-­‐4	   5-­‐1	   DNP	   DNP	   DNP	  11-­‐19/at	  Eastern	  Oregon	  (91-­‐86)	   *36-­‐4	   12-­‐4	   13-­‐12*	  4-­‐6	   DNP	   7-­‐2	   DNP	   8-­‐6	   DNP	   DNP	   DNP	   DNP	  +11-­‐25/Notre	  Dame	  (82-­‐71)	   *21-­‐1	   10-­‐5	   10-­‐10	   13-­‐2	   DNP	   7-­‐4	   DNP	   8-­‐2	   1-­‐1	   2-­‐5	   2-­‐3	   1-­‐0	  +11-­‐26/Colorado	  Mines	  (79-­‐59)	   *41-­‐4	   10-­‐3	   9-­‐8*	   8-­‐4	   DNP	   1-­‐1	   DNP	   0-­‐4	   2-­‐0	   2-­‐2	   0-­‐0	   DNP	  11-­‐30/Whitman	  (70-­‐60)	   *36-­‐4	   6-­‐1	   6-­‐10*	   8-­‐4	   DNP	   12-­‐4	   DNP	   2-­‐3	   DNP	   DNP	   DNP	   DNP	  +12-­‐2/Life	  (71-­‐85)	   *34-­‐4	   10-­‐5	   3-­‐9*	   2-­‐8	   DNP	   14-­‐3	   DNP	   6-­‐2	   DNP	   DNP	   DNP	   DNP	  +12-­‐3/Seattle	  (64-­‐59)	   *30-­‐5	   8-­‐8*	   9-­‐8*	   DNP	   DNP	   8-­‐6	   DNP	   6-­‐5	   0-­‐2	   1-­‐2	   DNP	   0-­‐0	  12-­‐10/at	  Gonzaga	  (53-­‐93)	   *15-­‐4*	  2-­‐4*	   14-­‐2	   1-­‐0	   6-­‐3	   2-­‐1	   8-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   5-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  12-­‐12/at	  Washington	  State	  (59-­‐104)	   *16-­‐7*	  5-­‐2	   5-­‐4	   6-­‐1	   14-­‐3	   3-­‐1	   0-­‐1	   4-­‐2	   0-­‐2	   6-­‐3	   DNP	   DNP	  12-­‐17/at	  Montana	  (75-­‐83)	  ot	   *19-­‐5	   9-­‐5	   7-­‐6	   12-­‐3	   *19-­‐9*	  8-­‐2	   0-­‐2	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   DNP	  +12-­‐29/at	  Oregon	  Tech	  (66-­‐67)	   *28-­‐6	   9-­‐4	   6-­‐6	   DNP	   16-­‐8*	   5-­‐4	   DNP	   2-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐4	   0-­‐0	   DNP	  +12-­‐30/Southern	  Oregon	  (77-­‐92)	   *23-­‐4	   14-­‐1	   8-­‐6	   DNP	   15-­‐9*	   5-­‐0	   DNP	   6-­‐3	   2-­‐0	   4-­‐3	   0-­‐1	   DNP	  1-­‐7/at	  Whitman	  (71-­‐76)	   *19-­‐2	   8-­‐3	   15-­‐9*	   7-­‐3	   10-­‐4	   2-­‐2	   DNP	   8-­‐5	   0-­‐0	   2-­‐2	   DNP	   DNP	  
*1-­‐12/at	  Lewis-­‐Clark	  State	  (59-­‐86)	  *21-­‐5	   3-­‐2	   8-­‐6	   0-­‐4	   16-­‐8*	   1-­‐0	   10-­‐6	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐1	  *1-­‐14/Simon	  Fraser	  (93-­‐74)	   *30-­‐3	   5-­‐4	   0-­‐0	   12-­‐1	   16-­‐6	   3-­‐2	   12-­‐2	   1-­‐1	   0-­‐2	   7-­‐2	   4-­‐0	   3-­‐1	  *1-­‐19/at	  Puget	  Sound	  (53-­‐50)	   17-­‐2	   6-­‐1	   4-­‐3	   6-­‐3	   *18-­‐6*	  2-­‐2	   0-­‐4	   DNP	   DNP	   0-­‐0	   DNP	   DNP	  *1-­‐21/Western	  Washington	  (65-­‐64)	   *31-­‐1	   3-­‐2*	   0-­‐2*	   7-­‐1	   10-­‐2*	   6-­‐0	   8-­‐1	   DNP	   DNP	   DNP	   DNP	   DNP	  1-­‐24/at	  Seattle	  Pacific	  (61-­‐62)	   21-­‐5	   6-­‐4	   0-­‐3	   6-­‐3	   *28-­‐9*	  0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   DNP	   0-­‐0	   DNP	   DNP	  *1-­‐26/at	  Seattle	  (84-­‐68)	   *32-­‐5*	  15-­‐5	   16-­‐4	   6-­‐1	   5-­‐5*	   2-­‐4	   8-­‐3	   0-­‐1	   DNP	   DNP	   0-­‐0	   DNP	  1-­‐28/BYU-­‐Hawaii	  (88-­‐64)	   *31-­‐6*	  9-­‐2	   3-­‐1	   15-­‐2	   12-­‐5	   4-­‐5	   3-­‐3	   0-­‐1	   4-­‐1	   3-­‐1	   0-­‐1	   4-­‐1	  *2-­‐2/at	  St.	  Martin's	  (81-­‐78)	  2	  ot	   *41-­‐4	   2-­‐3	   2-­‐5	   6-­‐2	   25-­‐10*	  0-­‐0	   5-­‐6	   0-­‐0	   DNP	   DNP	   DNP	   DNP	  *2-­‐4/Seattle	  (74-­‐65)	  *28-­‐6*	  14-­‐4	   7-­‐4	   6-­‐4	   18-­‐2	   1-­‐1	   0-­‐1	   DNP	   DNP	   0-­‐0	   DNP	   DNP	  *2-­‐9/at	  Simon	  Fraser	  (76-­‐60)	   *27-­‐8*	  10-­‐4	   0-­‐2	   12-­‐2	   20-­‐6	   2-­‐2	   5-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐11/Hawaii	  Pacific	  (65-­‐77)	   18-­‐2	   12-­‐3	   2-­‐1	   3-­‐3	   *21-­‐10*	   1-­‐2	   8-­‐4	   DNP	   DNP	   DNP	   DNP	   DNP	  *2-­‐16/Lewis-­‐Clark	  State	  (71-­‐59)	   21-­‐4	   10-­‐2	   4-­‐2	   0-­‐1	   *22-­‐9*	  4-­‐1	   10-­‐6	   DNP	   DNP	   DNP	   DNP	   DNP	  *2-­‐18/St.	  Martin's	  (71-­‐73)	   *23-­‐4	   15-­‐6*	   4-­‐4	   9-­‐2	   20-­‐6*	   0-­‐3	   0-­‐5	   DNP	   DNP	   DNP	   DNP	   DNP	  *2-­‐23/Puget	  Sound	  (103-­‐77)	   *46-­‐9*	  11-­‐3	   2-­‐1	   6-­‐3	   24-­‐6	   1-­‐2	   DNP	   2-­‐3	   6-­‐0	   4-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐0	  *2-­‐25/at	  Western	  Washington	  (82-­‐91)	   16-­‐1	   *20-­‐2	   5-­‐2	   18-­‐0	   18-­‐8*	   0-­‐2	   DNP	   5-­‐1	   0-­‐0	   DNP	   DNP	   DNP	  **3-­‐4/St.	  Martin's	  (78-­‐63)	   *28-­‐2	   14-­‐2	   10-­‐5	   9-­‐2	   17-­‐8*	   0-­‐1	   0-­‐6	   DNP	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	  **3-­‐7/Lewis-­‐Clark	  State	  (77-­‐60)	   *33-­‐6*	  6-­‐4	   5-­‐2	   20-­‐3	   10-­‐4	   0-­‐0	   3-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  ***3-­‐15/St.	  Mary's	  (76-­‐64)	   *27-­‐7	   8-­‐4	   16-­‐3	   2-­‐2	   23-­‐7*	   0-­‐0	   0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  ***3-­‐16/The	  Master's	  (75-­‐88)	   *27-­‐2	   10-­‐2	   0-­‐3	   2-­‐7	   25-­‐13*	  6-­‐2	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  	  	  	  f	  -­‐	  CWU	  awarded	  forfeit	  Note:	  Conroy	  led	  CWU	  in	  rebounding	  against	  MS-­‐Northern	  (7)	  and	  Notre	  Dame	  (11).	  	  	  +Tournament	  game	  (Nov.	  11-­‐12	  -­‐	  Northwest	  Nazarene	  Tipoff	  at	  Nampa	  ;	  Nov..	  25-­‐26	  -­‐	  Seattle	  Pacific	  Invitational;	  Dec.	  2-­‐3	  -­‐	  Oregon	  Tech	  Invitational;	  Dec.	  28-­‐29	  -­‐	  Herald	  &	  News	  Invitational	  at	  Klamath	  Falls).	  	  *Pacific	  Northwest	  Athletic	  Conference	  game	  or	  Scoring/Rebounding	  game	  leader.	  	  **Conference	  playoff.	  	  ***NAIA	  nationals.	  	  Won-­‐Loss	  Records:	  	  Home	  -­‐	  10-­‐2	  	  Away	  -­‐	  5-­‐8	  	  	  Neutral	  -­‐	  5-­‐4.	  	  Leading	  at	  Half	  -­‐	  15-­‐5	  	  Trailing	  at	  Half	  -­‐	  	  	  3-­‐10.	  	  Tied	  at	  Half	  -­‐	  1-­‐0.	  	  Overtime	  -­‐	  1-­‐1.	  	  PNWAC	  -­‐	  9-­‐3.	  	  Scoring	  By	  Halves	   1	   2	   1OT	   2OT	   Total	  Central	  Washington	   1219	   1252	   11	   8	   2490	  Opponents	   1105	   1336	   19	   5	   2465	  
